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Pour une pér iod isat ion relativement nouvelle des l i t t é r a t u r e s 
européennes 
Un t i t r e aussi e x p l i c i t e devrait me permettre une entrée 
d i rec te dans le v i f du s u j e t . Si j e ne l e f a i s pas , c ' e s t en 
raison de la s i tuat ion quelque peu ambiguë de ce genre d 'é tude 
en ce t t e période "synchronis.te" de notre s i è c l e » 
Issu de l ' i d é e herderienne de l ' é v o l u t i o n organique, ren forcé 
par un certa in nombre d'éléments de la philosophie de Hegel, modi f ié 
par Comte e t Taine, ignorant -volontairement ou non- le marxisme, 
l ' h i s t o r i s m e tradi t ionnel n ' a visiblement pas donné les r é s u l t a t s 
escomptés dans le domaine de la descr ipt ion et de l ' e x p l i c a t i o n de 
l ' é v o l u t i o n histor ique de la l i t t é r a t u r e . I l a donné naissance , 
depuis Burckhardt et W o l f f l i n , * à une sér ie de tentat ives s c i e n t i -
f i q u e s ou didact iques de découpage, qui avaient et ont encore le 
but d ' organiser et de grouper l es d i f f é r e n t s f a i t s l i t t é r a i r e s , 
l e s oeuvres e t les é c r i va ins . Ces tentat ives i n s t i t u t i o n a l i s é e s 
par l 'enseignement e t la c r i t i q u e ont pénétré toute la v ie i n t e l -
l e c t u e l l e , e t par contre coup, l e progrès même de la sc ience s ' e n 
trouvait menacé. 
Pour__âtre plus c l a i r , passons en revue l e s pr inc ipes de déooupage 
e t l e s théor ies de pér i od i sa t i on l e s plus typiques . 
Dans l e cas des manuels d ' h i s t o i r e des l i t t é r a t u r e s nat i ona les , l e 
pr inc ipe chronologique de découpage s ' o f f r e , pour a ins i d i r e , 
tout naturellement. On vo i t a l o r s apparaître l e concept de s i è c l e , 
l e concept dé génération, on v o i t des découpages f a i t s en 
f onc t i on de la durée des d i f f é r e n t s règnes, des d i f f é r e n t s 
courants p o l i t i q u e s /première , deuxième, troisième républ iques 
en France/ e t des d i f f é r e n t e s dates jugées importantes ou 
2 d é c i s i v e s de t e l ou t e l point de vue. 
Au niveau de l a t h é o r i e , notons seulement deux tendances: 
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- Cel le qui envisage l ' h i s t o i r e de l a l i t t é r a t u r e e t de l a 
c i v i l i s a t i o n comme l ' i n c a r n a t i o n successive de t e l l e ou t e l l e 
idée / i d é e de la l i b e r t é , de l ' i n d i v i d u a l i s m e , idée de s t y l e 
comme c e l l e du Baroque, du Classique, du Romantisme/, ou comme 
l a succession histor ique des manifestat ions de la lutte de deux 
idées opposées /Classique contre Baroque, Réalisme contre 
Romantisme, e t c . / ' 
Cel le qui parle de l ' e x i s t e n c e des s t y l e s c o l l e c t i f s e t 
h i s tor iques caractér isant l e s arts e t la l i t t é r a t u r e sur une 
pér iode p lus ou moins longue. Ces s t y l e s sont considérés comme 
des ê t r e s vivants ayant leur jeunesse / exubérante / , leur âge mur 
/ é q u i l i b r é / e t leur v i e i l l e s s e / d é c a d e n t e / . Ces phases pour-
ra ient ê tre i d e n t i f i é e s respectivement avec le Baroque, lé C las -
sicisme et l e Rococo par exemple. Une f o i s que i e s p o s s i b i l i t é s 
d'une. période de s ty le sont épuisées , c e l l e - c i cède la p lace à 
une autre , jeune et triomphante. Le nouveau s ty le est l ' e n f a n t 
de l ' a n c i e n , e t se bat pour son indépendance e t s ' a f f i r m e au 
fur à mesure que l ' a u t r e s ' e f f a c e . ^ 
Ces concepts et ces théor ies , soumis à des c r i t i q u e s t r è s 
v i ru lentes et p a r f o i s t r è s pert inentes ne cessent pas pour autant 
d ' e x i s t e r e t de se reproduire . Les d i f f é r e n t e s maisons d ' é d i t i o n 
continuent de noyer l es rayons des l i b r a i r i e s , un peu partout en 
Europe, des ouvrages basés sur ces t h é o r i e s . La pers is tance des 
théor ies e t d'une pratique surannées, l ' i d e n t i f i c a t i o n de c e l l e s - c i 
avec l 'approche h is tor ique e t la méthode h is tor ique même - b e l l e 
synechdoque - , l ' o p p o s i t i o n de la synchronie et de la d iachronie 
ont j e t é le d i s c r é d i t sur toute tentat ive d 'approche se ré fé rant 
à l ' h i s t o i r e . 
Quand j e me décide à présenter mes r é f l e x i o n s sur l e s p o s -
s i b i l i t é s de la pér i od i sa t i on histor ique de la l i t t é r a t u r e , j e 
l e f a i s sur la base du r e f u s d 'opposer la synchronie à l a 
d iachron ie . Cette opposit ion n ' ex i s t e que dans la conscience de 
1/ 
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ceux qui procèdent à des analyses d i t e s synchroniques, c . à d . 
à des analyses de codage et de décodage du texte l i t t é r a t u r e . 
L ' u t i l i t é de ces études n ' e s t pas contestable à condit ion que 
l ' o n ne confonde pas l ' oeuvre en f o n c t i o n et l ' o e u v r e - o b j e t . 
L'oeuvre est l i é dans sa naissance, dans son devenir et au moment 
même de sa lecture /de son décodage/ au processus da développe-
ment h istor ique de la l i t t é r a t u r e . I l faudra donc, tôt ou tard , 
mettre au jour l e s l o i s internes du développement de la l i t t é ra ture , 
compte tenu de la tension d ia l e c t ique entre l 'enracinement 
histor ique et la valeur esthétique /Autrement h i s to r ique / de 
l ' o e u v r e . La chose n 'as t pas du tout simple, étant donné, q u ' i l 
s ' a g i t d'une des a c t i v i t é s c r é a t r i c e s de l'homme, a c t i v i t é 
d i s t i n c t e des autres a c t i v i t é s s o c i a l e s et notamment idéologique 
et en même temps solidement l i é e à c e l l e s - c i . St en tant que t e l l e , 
e l l e contribue à créer le cadre s p i r i t u e l dans lequel toute la 
so c i é té est ob l igée de vivre à t e l ou te l stade de son h i s t o i r e . 
En sa qual i té d ' a c t i v i t é c r é a t r i c e , e l l e s 'oppose au passé , 
r e f l è t e le présent /même l o r s q u ' e l l e le c r i t i q u e / et contribue 
à la créat ion de l ' a v e n i r . El le est donc coordonnée aux autres 
a c t i v i t é s humaines et surtout à c e l l e qui agissent au même niveau 
q u ' e l l e , c . à d . au niveau des i d é o l o g i e s , mais e l l e garde son 
autonomie en tant q u ' a c t i v i t é d i s t i n c t e ayant ses propres l o i s . 
L ' a c t i v i t é l i t t é r a i r e de l ' é c r i v a i n / e t par conséquent l ' o e u v r e / 
déterminée par ses propres l o i s es t conditionnée inévitablement 
par le caractère des tensions fondamentales de l ' époque , l e s 
pr inc ipes de base de l ' i d é o l o g i e dominante, l ' h é r i t a g e esthétique 
et poét ique, le goût esthétique de la majeure part ie des 
"consommateurs" d isponib les ou p o t e n t i e l s des oeuvres, des 
"produits du travai l a r t i s t i q u e " et enf in l e milieu créé par 
d 'autres produits a r t i s t iques déterminés et conditonnés de la 
même manière. Et tout ce la e s t valable indépendamment de la 
pr i se de pos i t i on de l ' a u t e u r . I l n ' e s t donc rien de plus 
naturel que l ' oeuvre r é f l è t e le présent , c . à d . son époque. Mais 
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e l l e n ' e s t pas ou, tout au moins, e l l e n ' e s t pas seulement l e 
r e f l e t de son époque. Elle la " t ransgresse" dans la mesure 
où e l l e se crée une h i s t o i r e grâce aux problèmes, poét iques e t de 
comportement humain q u ' e l l e soulève et qui fasc inent aussi l e s 
hommes d 'autres s o c i é t é s contemporaines ou d 'époques u l t é r i e u r e s 
qualitativement d i f f é r e n t e s . 
Chaque époque h is tor ique d'une s o c i é t é concrète se f o rge 
un système plus ou moins cohérent d ' i d é e s , de concepts de- s e n t i -
ments, de croyances, de mythes et de mormes. Ce système, comme 
tout système est l ' u n i t é des c o n t r a i r e s . Sa désorganisation marque 
la f i n de l 'époque même qui l ' a c r é é . 
C 'est en partant de ce système basé non seulement sur le présent« 
mais aussi sur l e s expériences antérieures de la so c i é té que 
l ' é c r i v a i n essaie de répondre aux questions fondamentales de 
l ' e x i s t e n c e humaine. ^ Sa réponse ou ses réponses seront d é f i n i e s 
par la forme historiquement déterminée des questions posées e t 
des c o n f l i t s formulés . ^ 
Le besoin de d é c r i r e de plus en plus précisément l e 
processus histor ique du développement de la l i t t é r a t u r e e s t 
incontes tab le . L 'ex istence des l i ens mult ip les entre le f a i t 
l i t t é r a i r e e t la s o c i é t é ne f a i t pas de doute non p l u s . L'hypothèse 
selon laquel le l e s grandes césures de 1 ' évo lut ion de l a s o c i é t é 
e t de la l i t t é r a t u r e se recoupent, semble acceptab le . Mais e s t - c e 
que ce t te hypothèse ne nous f a i t pas perdre de vue le pr inc ipe 
de la s p é c i f i c i t é de l ' o euvre l i t t é r a i r e ? - Je c r o i s que non, 
puisque dans ce domaine, l e " s p é c i f i q u e " se d é f i n i t par rapport 
au " c o l l e c t i f " . Le concept du style c o l l e c t i f et h istor ique 
repose sur ce t te thèse , même quand i l se d é f i n i t comme un ensemble 
p lus ou moins structuré d 'un certain nombre d 'éléments formels 
qui carac tér i se la majeure part ie des oeuvres d'une s o c i é t é au 
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cours d'une période de son é v o l u t i o n . Mais depuis l es travaux 
de Ph. Butler , P. Francastel , H. Hatzfe ld , A. Hauser, T. Klaniczay, 
Ph. Minguet, J . Rousset, J . Szauder, V. Tapié et autres , l e 
caractère ind i ssoc iab le des rapports entre l es grands changements 
de sty le e t l e s grandes transformations s o c i a l e s est mis n e t t e -
ment en valeur. Bien que la c r i t i q u e ne cesse de s ' en prendre au 
concept même - pour l es raisons mentionnées pus haut - , c e l u i - c i 
f a i t part ie de plus en plus intégrante des d i f f é r e n t e s synthèses 
sér ieuses d ' h i s t o i r e l i t t é r a i r e . Mais la c r i t i q u e ne lui est pas 
seulement né fas te , le concept s ' a p p r o f o n d i t , ainsi que l es 
ca tégor ies de sty le empruntées, à l ' o r i g i n e , à l ' h i s t o i r e des 
a r t s , qui sous leur forme pr imaire , basées sur des c r i t è r e s 
formels se sont révé lés inopérantes. Signalons seulement deux 
modi f i cat ions importantes: 1. l ' i n s i s t a n c e sur la p r i o r i t é 
des "schèmes d ' o rgan i sa t i on" / F r a n c a s t e l / sur l ' o u t i l l a g e 
/ c . à d . la valeur d'une forme, d'un élément dépend dui système 
dans lequel i l / e l l e / se trouve engagé /e / . 
2 . l e s catégor ies de s ty le d'époque / s t y l e h i s t o r i q u e / 
intègrent , pour devenir réellement h i s t o r iques , un certa in 
nombre d 'aspec t de. 1 ' " énoncé " , par l ' in termédia i re de la notion 
de "méthode". 7 
Nous cho is i rons - faute de mieux - comme instrument de t r a v a i l , 
le concept de s ty le c o l l e c t i f et h istor ique et les 
8 catégor ies de s t y l e , avec des r e s t r i c t i o n s t o u t e f o i s . Les 
ca tégor ies de s ty le ne peuvent pas ê t re séparées des d i f f é r e n t e s 
étapes de l ' h i s t o i r e de la s o c i é t é ; un s ty le histor ique 
c 
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concret est l i é plus fortement ¿ l ' e n s e m b l e des condi t ions 
s o c i a l e s et économiques d'une époque, aux problèmes et au 
caratère concrets de la lut te des c l a s s e s qu'aux c l a s s e s même 
qui y p a r t i c i p e n t . /11 n 'y a pas de Roman de Renart sans l e s 
Romans c o u r t o i s . / I l ne faut pas f a i r e abstract ion non p lus 
de l a thèse , selon laquel le la c lasse dominante s ' e f f o r c e 
toujours d'imposer son art e t son goût , bien qu'aux moments 
des grandes c r i s e s , p a r f o i s sensiblement pro longées , le s t y l e et 
souvent l ' a r t même de la c lasse d ir igeante se trouvent p o s i t i v e -
ment contestés par l ' e x i s t e n c e même des oeuvres issues de l a 
c lasse en o p p o s i t i o n . I l faut aussi p r é c i s e r ce que l ' o n entend 
par " l i e n entre le so c i é té et s ty l e d ' époque" . I l y a l à une 
double ambiguïté: que l l es sont les l i m i t e s -géographiquement 
par lant - d'une s o c i é t é , dans quel le mesure peut on par ler de l a 
même époque en Hollande et en Hongrie entre 1584 et 1703 par 
exemple? I l es t p lus que cer ta in qu'au po int de vue de l ' h i s t o i r e 
des ar ts "une s o c i é t é " s 'étend sur un t e r r i t o i r e beaucoup plus 
important qu'au point de vue de l ' h i s t o i r e de la l i t t é r a t u r e . 
Une des confusions at tr ibuées à la t ranspos i t i on des c a t é g o r i e s 
de sty le empruntées à l ' h i s t o i r e des ar ts est due à c e t é tat 
. Q 
de choses . Pour l e s h i s tor i ens de la l i t t é r a t u r e " la s o c i é t é " 
e s t d é f i n i e implicitement ou expl ic itement par la langue que 
parle t e l l e ou t e l l e communauté humaine, mais la question n ' e s t 
pas aussi f a c i l e quand on aborde l e s a r t s ! Les inquiétudes 
exprimées çà et là au sujet de la mise en oeuvre, dans l e s 
études l i t t é r a i r e s , des catégor ies de l ' h i s t o i r e de l ' A r t ne me 
s e n s i b i l i s e n t pas t rop , puisque j e chercherais probablement en 
vain des vitraux dans une épigramme de Janus Pannonius. 
L ' incapac i té opérat ionnel le de ces c a t é g o r i e s p r i s e s au sens 
strictement formel est aussi évidente dans l e s arts que dans la 
l i t t é r a t u r e . La thèse du développement inégal des d i f f é r e n t e s 
a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s n 'exc lue pas l e s in f luences ré c iproques . 
Ce n ' e s t pas le concept de sty le c o l l e c t i f et h istor ique ou l e s 
ca tégor i es de s ty le h is tor ique dont i l faut se débarasser, mais 
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c ' e s t leur u t i l i s a t i o n abusive et f o r m e l l e . Pour une pér i od i sa t i on 
de l ' h i s t o i r e de le l i t t é r a t u r e et d e l ' h i s t o i r e d e s c i v i l i s a t i o n s 
en général , pér iod i sat i on qui nous rendrait poss ib le une descr ip t i on 
plus exacte de leur évo lu t i on , le concept de s ty le c o l l e c t i f et 
h istor ique nous est indispensable . Mais s i l ' o n ne t i ent compte 
que des éléments formels des oeuvres et surtout de ceux des oeuvres 
i s o l é e s , autrement d i t , s i l ' o n analyse que ce qui est du métier 
dans l e processus de l a c r é a t i o n , le concept deviendra nécessa i re -
ment s t é r i l e . On pourra mettre au jour ce qui e s t constant , ce 
qui est " l ' é t e r n e l re tour" dans l e s oeuvres et on sera ob l igé -
comme c e l a avait déjà été f a i t à p lus ieurs r epr i ses - de schématiser 
à l 'extrême le processus de l ' é v o l u t i o n de la l i t t é ra ture et de la 
c i v i l i s a t i o n . On ne sera jamai's capable de mettre en r e l i e f ce qui 
e s t historiquement nouveau dans t e l l e ou t e l l e oeuvre concrète , par 
conséquent on ne saura pas l es s a i s i r dans leur ind iv idua l i t é 
r é e l l e , c . à d . h i s t o r ique . Toute conception formel le et anhistorique 
tue , par l a f o r c e même des choses , l ' i n t é g r i t é histor ique des 
oeuvres. C 'est ce qui e x p l i q u e , d ' a i l l e u r s , q u e l e s part isans des 
conceptions formel les se c ro ient presque toujours ob l igés de 
déc larer leur respect absolu envers la valeur indiv iduel le des 
oeuvres. 
Les ca tégor ies de s ty le histor ique retrouvent tout leur 
in térê t quand on l e s considère non pas comme des inventaires des 
carac tér i s t iques plus ou moins formel les servant de base à un 
cer ta in nombre de procédés d ' i d e n t i f i c a t i o n , m a i s comme des schèmes 
d ' o r g a n i s a t i o n " , des codes recons t ru i t s à p a r t i r de f a i t s c o n c r e t s , 
économiques, sociaux, idéo log iques et aussi proprement f o rmels . 
Les oeuvres se dé f in i ssent par rapport à ces codes et non pas 
en dehors d ' eux . 
Quant aux s ty l es d'époque proprement d i t s , i l faudra peut -être 
parler de s ty les dominants et de s t y l e s r e p r é s e n t a t i f s . On devra 
parler de s ty le représentat i f dans le cas où de deux s t y l e s coex is tants 
aucun des deux, par rapport à l ' a u t r e , n ' e s t l i é à une soc i é té 
3 
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présentant un degré de développement radicalement d i f f é r e n t . Je 
pense tout particul ièrement au c lass i c i sme f rança i s l i é à une 
s o c i é t é qui, pour sa part ,ne représentai t pas un degré de d é v e l o p -
pement radicalement d i f f é r e n t des s o c i é t é s du deuxième servage 
où le s ty le baroque é t a i t un s ty le dominant. D oute oeuvre a r t i s t i q u e 
- e n France- réincarnant des tendances idéologiquement et s o c i a l e -
ment plus proches de c e l l e s que r é f l è t e intégralement l e baroque, 
"retombe dans le baroque". I l faut donc reprendre leB jugements 
de valeur concernant l e s s t y l e s d'époque en f o n c t i o n des bases 
socio-économiques de ces dern iers . Bernin avait produit des 
miracles esthét iques à Rome mais son Louvre aurait été "dép lacé " 
à Par i s . L'épopée à l ' i t a l i e n n e n 'a jamais réussi en France. Est -
- c e parce que l e s Français des chansons de gestes n 'ont pas l a 
veine épique? - I l es t permis d 'en douter . 
I l faudra également repenser le pr inc ipe de l 'homogénéité 
des s ty l es d 'époque. Je c ra ins surtout que l e s s t y l e s qui se 
développent à travers l e s périodes de grandes c r i s e s g loba les -
la Renaissance par exemple- ne soient homogènes que grâce au 
fond commun d'une multitude de courants - d isons - p a r a l l è l e s . 
Pour terminer l e s préambules e t mettre en mouvement l e s 
idées préalablement émises, avançons l 'hypothèse suivante: chaque 
phase de l ' é v o l u t i o n de la l i t t é r a t u r e e t des arts en général 
correspond, pour l ' e s s e n t i e l , à u n ensemble de transformations 
importantes intervenues au sein de la s o c i é t é à laque l le i l s 
sont intimement l i é s . Mais l e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s 
ne sont pas l i é e s aux mêmes aspects de la s o c i é t é ce qui con-
s t i t u e un des fac teurs et une des p o s s i b i l i t é s d ' e x p l i c a t i o n 
du développement inégal des a r t s . 
Tentons maintenant d 'appl iquer nos i d é e s . Notre o b j e c t i f 
sara de c i r c o n s c r i r e l e s grandes phases de l ' é v o l u t i o n de la 
l i t térature , en Europe, en f o n c t i o n des grandes transformations 
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s o c i a l e s intervenues entre l ' a n 1000 et la f i n du XVIIIe s i è c l e . 
Le cho ix de la date: l ' a n 1000: est absolument gratuit et n 'a 
qu'une seule f o n c t i o n : indiquer que le début de la c i v i l i s a t i o n 
médiévale ne m' intéresse pas pour l e moment. La période dont i l 
s ' a g i t comprend pratiquement huit s i è c l e s qui correspondent, en 
Europe, au renforcement, à l ' apogée et à la longue c r i s e de la 
s o c i é t é féodale mais aussi à 1* avènement au renforcement du 
cap i ta l i sme . Autrement d i t , ces huit s i è c l e s comprennent une 
bonne part ie du Moyen-Age et une part ie assez importante de 
1'époque moderne. La ligne de démarcation entre les deux se s i tue 
e e quelque part entre la f i n du XV et le milieu du XVII s i e c l e . 
On a l 'habi tude de c i t e r comme événements d é c i s i f s ou s i g n i f i c a t i f s 
la découverte de l ' imprimerie /première moitié du XV 6 / , l a 
g 
découverte de l'Amérique / f i n du X W , la révolut ion en Angleter -
re / 1 6 4 5 - / et d 'autres ,pour f a i r e le partage. Entre l e premier 
e t le dernier de ces événements, on place ou on découvre - su ivant 
le point de vue des h i s t o r i e n s - une époque qui n ' e s t plus 
semblable à c e l l e qui la précède et ne f a i t que pré f igurer c e l l e 
qui la su i t ; et ce t te période s ' a p p e l l e : la Renaissance. 
Je p r é f è r e , pour ma p a r t , ne pas u t i l i s e r l e s termes 'Moyen-Age* -
et'Époque Moderne*. I l s me rendraient d i f f i c i l e d ' exp l iquer ce 
qu 'es t la période intermédiaire , c . à d . la Renaissance, et en p l u s , 
gêneraient l ' e x p l i c a t i o n de phénomènes ou de catégor ies comme 
le c lass i c i sme , le baroque, le rococo e t c . Je maintiendrai , par 
contre , l e s deux premiers termes qui semblent être très d i f f i c i l e s 
à u t i l i s e r quand on parle de la l i t t é r a t u r e ou des a r t s , mais qui 
sont au moins suffisamment d é f i n i s pour ê t re opérato i res . Je 
suggère, pour f a c i l i t e r l e s exp l i ca t i ons u l t é r i e u r e s , l ' i d é e 
selon laquel le le monde moderne commence par la naissance d 'une -
nouvelle so c i é té qui apparaît au terme d'une lente évolut ion du 
rapport entre l'homme et son t r a v a i l , entre l'homme et son 
instrument de t rava i l et q u i , grâce à des c irconstances f a -
vorables peut s ' a c c é l é r e r et arr iver à un point de non r e t o u r , 
3 
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à d . à une transformation radicale des rapports entre l'homme 
et l'homme, et entre l ' i n d i v i d u et la s o c i é t é même. Et c e t t e 
nouvelle s o c i é t é est la s o c i é t é c a p i t a l i s t e , qui naquit en 
Hollande à l ' i s s u e d'une lutte s ingul ière qui fu t à la f o i s une 
guerre de l i b é r a t i o n , une guerre de r e l i g i o n et une révo lut ion 
bourgeoisie précoce . Cette lutte qui se déroula dans les "bonnes 
v i l l e s " de Flandre n 'about i t pourtant pas là où e l l e avait été 
déc lenchée . 
De quoi s ' a g i t - i l ? - Dans une des rég ions des p lus développées 
d'Europe, l a c r i s e globale que traverse toute la soc ié té f é o d a l e 
au XVIe s i è c l e , devient une question de v ie ou de mort pour 
toute une sér ie de v i l l e s , dont la r i chesse avait été assurée 
à la f o i s par l a f abr i ca t i on et par l 'écoulement de la draperie 
et de la sayetùer ie . L 'organisation corporat ive de la production 
et l a superstructure po l i t i que empêchent l ' adaptat ion de 
l ' a c t i v i t é économique aux condi t ions nouvel les créées par l a 
concurrence de la draperie anglaise et de la draperie rura le 
u t i l i s a n t la matière première l o c a l e , donc meil leur marché, et 
créées par la chèreté des v i v r e s . A tout cula s ' a j o u t a encore 
la domination espagnole qui pesai t ue pj.ui; un pj.ua lourd surtout 
depuis q u ' e l l e s ' e f f o r ç a i t de mettre la main sur l e s questions 
de r e l i g i o n . La lut te dure 7 ans /1577 -84 / e t s 'achève par l a 
d é f a i t e des v i l l e s flamandes, mais a f f a i b l i t et bloque l e s 
Espagnols qui n'auront plus la f o r c e d ' i n q u i é t e r le Nord des 
Pays-Bas. De p l u s , la décadence et l ' a f f a i b l i s s e m e n t des v i l l e s 
flamandes renforcent la pos i t i on concurrent ie l l e des v i l l e s h o l -
landaises auquelles ce t te conjoncture favorable assure la main 
d 'oeuvre spéc ia l i sée venue du Sud. Et puisque l e s t r a d i t i o n s 
corporat ives y sont moins développées, le cap i ta l f inanc ier aura 
l e s p o s s i b i l i t é s de f a i r e t r a v a i l l e r ce t te main d'oeuvre non 
p lus au t i t r e d ' a r t i san possédant des o u t i l s de t ravai l mais 
comme de simples ouvriers qui n'ont que leurs mains pour t r a v a i l -
l e r . Les condit ions d'une production industr i e l l e /manufac tur iè re / 
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sont réunies , e t des c i rconstances heureuses assurent l ' a s cens i on 
relativement f a c i l e de la bourgeois ie au pouvo ir . "Une nouvelle 
nat ion , ou plus précisément la première nation bourgeoise 
d'Europe naquit . Sa langue devient le moyen d 'express ion de la 
l i t t é r a t u r e et de la science du cé lèbre ""âge d ' o r " " e t ce t 
épanouissement cu l ture l f i t se dégager progressivement un nouveau 
caractère nat ional ; on v i t a l ors apparaître dans ce t te Europe 
encore f é o d a l e , un personnage i n é d i t , le bourgeois simple e t doué 
de sens prat ique , b ientôt maître des mers." 
Après c e t h i s to r i en hongrois , c i t o n s -pour souligner l ' importance 
c a p i t a l e du f a i t hol landais du point, de vue proprement f r a n ç a i s -
quelques phrases d 'un ouvrage relativement récents " . . . le 
nationalisme de tant de t h u r i f é r a i r e s f rança i s du ""Grand s i è c l e " " 
ne s a i t pas v o i l e r la donnée fondamentale: à travers tout l e XVIIe 
s i è c l e et une par t i e même du XVIII 8 , la prépondérance économique 
appartient aux H o l l a n d a i s . . . 
La Bourse d'Amsterdam est le Wall Street du XVIIe s i è c l e . . . . Leyde 
/ e s t l e / premier centre drapier du monde. . . L 'agriculture h o l l a n d a i s e . . 
r es te le modèle inéga le . 
^ . . . La p o l i t i q u e ant i -hol landaise devait const i tuer naturellement 
un t r a i t fondamental du règne personnel /de Louis X I V / . . . 
. . t l a distance é t a i t grande, de l ' e f f i c a c e p e t i t e république 
1 S 
marchande au grand royaume encore moyenâgeux." 
Le processus histor ique qui débute en Hollande s ' a m p l i f i e 
avec la révolut ion anglaise et devient dominant avec la guerre 
d'indépendance américaine et la Révolution f r a n ç a i s e . 
Mais la c r i se du féodal isme, au XVIe s i è c l e , n ' e s t pas 
partout insurmontable. En Espagne, au Portugal , en Europe Centrale 
e t Orientale , l e s f o r c e s bourgeoises sont a f f a i b l i e s ou presque 1® 
inex i s tentes ; en I t a l i e un peu comme en Flandre le développe-
ment bourgeois , dans le cadre du système féodal européen, est 
arr ivé dès la f i n du XIVe s i è c l e à saturat ion, et on ass i s te à 
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son d é c l i n à p a r t i r du début du XVIe . Le féodalisme sort 
v i c t o r i e u x de la grande c r i s e . 
I l e s t vrai que de nombreux aspects de c e l u i - c i ont changé e t 
i l n ' e s t p lus l e même qu'avant la c r i s e . 
La France a une place p a r t i c u l i è r e en Europe après le XVIe s i è c l e . 
El le est dé jà un pays fortement u n i f i é , ayant des rég ions t r è s 
inégalement développées au moment où la c r i s e l ' a t t e i n t , c . à d . © % 
au début du XVI s i e c l e . Elle a pratiquement une bourgeo is ie par 
v i l l e avec des in térê ts immédiats d ivers e t souvent opposés d'une 
v i l l e à l ' a u t r e . A l ' é c h e l o n du pays e n t i e r , e l l e ne pourrait pas 
déclencher une lutte globale pour le pouvo ir , mais e l l e es t 
suffisamment f o r t e , au niveau de l ' i n d i v i d u et de l a c lasse même, 
pour pouvoir occuper des pos tes t rès importants dans la h iérarch ie 
soc ia le et p o l i t i q u e après avoir accepté l e s r è g l e s Ju jeu dans 
l e cadre de la s o c i é t é f é o d a l e . Mais une f o i s q u ' e l l e p a r t i c i p e 
au pouvoir , e l l e contribue fortement à l a transformation de c e s 
r èg l e s du j e u . Dans l ' ensemble , dans le cadre du mouvement de va 
et vient entre l e s tendances c e n t r a l i s a t r i c e s et anarchiques 
qui carac tér i sent la féodalisme pendant toute son existence et 
qui lui assure une certa ine mobil ité. , un cer ta in dynamisme s o c i a l 
e t p o l i t i q u e , l a bourgeois ie en cours d 'annoblissement, avec 
d ' autres f o r c e s conjuguées, comme par exemple une par t i e de l a 
noblesse moyenne, contribue largement au renforcement du 
centralisme et à son dernier e t ultime développement au XVIIe 
s i è c l e . Mais ce t te demi-part ic ipat ion au pouvo i r , bien q u ' e l l e 
entraîne le démantèlement de la puissance p o l i t i q u e e t dans une 
certaine mesure économique de la haute a r i s t o c r a t i e f é o d a l e , aura 
également pour conséquence le su ic ide de ce t te première bourgeo i s i e 
en tant que c l a s s e ; l e s nouvel les f o r c e s économiques et p o l i t i q u e s , 
qui , à la f i n du XVIIIe s i è c l e enterreront ce t te dernière forme 
du régime féodal en France seront nées, de façon c l a s s i q u e , de 
l a transformation des cadres de la production a g r i c o l e et du 
3 
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dévéloppement des manufactures. . Les deux couches s o c i a l e s 
d ' importance h i s t o r i q u e , futurs d i r igeants du Tiers État 
/ l a bourgeois ie nouvelle qui i n v e s t i t son cap i ta l marchand dans 
la production et la couche des r i c h e s fermiers et métayers/ 
apparaissent au cours de l a deuxième moit ié du XVIIe s i è c l e e t 
e 17 
s ' a f f i r m e n t le long du XVIII . Mais au cours de la 
deuxième moit ié du XVIe s i è c l e et pratiquement pendant tout l e 
XVII e , la tendance pr inc ipa le de la mobi l i té s o c i a l e es t l ' a n -
noblissement de la bourgeois ie commerçante contrairement èi ce qui se 
produit en Angleterre où c ' e s t la noblesse qui s 'embourgeoise. 
L ' o r i g i n a l i t é du régime po l i t i que et s o c i a l en France 
au XVIIe s i è c l e réside dans l e f a i t que l e s i n t é r ê t s globaux de 
toutes l e s couches de l a c lasse des seigneurs, y compris la grande 
a r i s t o c r a t i e e t - l e s gens de robe, sont se rv i s au détriment des 
i n t é r ê t s immédiats et p a r t i c u l i e r s de chaque couche des deux 
c l a s s e s dominantes. En apparrance, la monarchie et le monarque 
mènent une b a t a i l l e contre tout l e monde; en r é a l i t é , ce q u ' e l l e 
combat résolument, aussi bien sur le plan de la p o l i t i q u e étrangère 
q u ' i n t é r i e u r e , c ' e s t l e renforcement de la bourgeo i s i e . Ce n ' e s t 
pas sa faute s i e l l e ne réuss i t pas à la longue. Mais ce t te 
tentat ive de maintenir le régime féodal au p r i x des transformations 
- ¿ u s q u ' a l o r s i n é d i t e s - du rapport entre l es d ivers éléments des 
c l a s s e s part i c ipant au pouvoir , à t i t r e inégal bien sûr , crée 
des beso ins nouveaux au niveau de la r é f l e x i o n sur la condi t ion 
humaine, sur la mora l i té , sur le rapport entre indiv idus , entre 
homme et Dieu e t c . et implique une l u c i d i t é / d ' a i l l e u r s dogmatique 
e t impérative à l ' égard des s u j e t s / de la part de tous ceux qui 
de procheou de l o i n , part i c ipent activement à la d i rec t i on des_ 
a f f a i r e s . Nous sommes en présense de la dernière forme encore 
<1 
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c r é a t r i c e du féodal i sme; réac t i onnaire e t dépassée par compa-
ra i son avec l a Hollande et l ' A n g l e t e r r e , n o u v e l l e , j e d i r a i s 
même t r è s p r o g r e s s i s t e par comparaison avec l e r e s t e de 
l 'Europe ; pays , aux yeux desquels e l l e c o n s t i t u e r a un modèle 
à suivre à p a r t i r de la f i n du s i è c l e . Au po int de vue 
de l ' h i s t o i r e des s o c i é t é s , nous devons donc t en i r compte 
de t r o i s v o i e s s u i v i e s par l e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s de l 'Europe 
qui sor t de la grande c r i s e du XVIe s i è c l e . Si j ' a c c e p t e l ' i d é e 
que l e s grands s t y l e s c o l l e c t i f s et h i s t o r i q u e s ont quelque 
rapport avec l e s s o c i é t é s qui l e s développent , la dichotomie entre 
le baroque et l e c l a s s i c i s m e perd tout sens; d 'autant p lus que 
l e s deux s t y l e s h i s t o r i q u e s se développent dans des s o c i é t é s q u i , 
f ina lement , sont beaucoup p lus proches l ' u n e de l ' a u t r e que 
chacune des deux ne l ' e s t du nouveau type de s o c i é t é que 
représentent la Hollande e t l ' A n g l e t e r r e . 
Mais revenons en arr i è re e t essayons ^ « d é f i n i r c e 1 u e 
j ' a v a i s appelé l a grande c r i s e du féodal isme au XVIe s i è c l e . Pour 
ce f a i r e , j e su is o b l i g é de prendre comme po int de départ l e début 
de l a pér iode que j ' a v a i s c h o i s i e . Le X I e , l e XII e e t même l e 
G * % 
XII I s i e c l e s sont cons idérés , a jus te t i t r e , comme la grande époque du 
xeoaalisme européen; lé mot même peut s ' a p p l i q u e r au sens f o r t 
à propos de c e s t r o i s s i è c l e s , puisque 'en dehors des c a r a c t é r i s t i q u e s 
générales de ce type de s o c i é t é / c a r a c t é r i s t i q u e s comme: économie 
à dominante a g r i c o l e , d r o i t d 'usage e t d ' o c cupat i on des t r a v a i l -
l e u r s sur la terre qui appart ient , en tant que p r o p r i é t é , à une 
h iérarch ie de se igneurs , d r o i t ind iv idue l de prélèvement sur 
l e s p r o d u i t s , attachement du paysan à son maître-servage - , 
système de devo i rs entre se igneurs / l a suzeraineté bat son p l e i n , 
c . à d . l a j u s t i c e est rendue par l e suzerain sur ses vassaux 19 et par le seigneur sur l e s paysans. C ' e s t l ' époque de l a 
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c h e v a l e r i e , du développement et en un sens de la f l o r a i s o n des 
v i l l e s , des communes e t des républiques médiévales avec une 
organisation du t rava i l qui leur est propre / l a corporat ion / 
e t avec un système étatique qui aura encore une h i s t o i r e : l a 
républ ique . 
I l es t à remarquer que l es v i l l e s et même l e s c i t é - répub l iques 
i t a l i e n n e s f o n t par t i e intégrante du système européen féodal 
et ne const i tuent pas des corps étrangers par rapport à ce dern ier . 
20 
N'oublions pas c e c i : la commune est un seigneur c o l l e c t i f . 
C ' es t l ' époque des c ro i sades , f a i t s d'un expansion!smë auquelles 
par t i c ipent toutes l e s f o r c e s notables de l ' époque , qui en t i r ent 
p r o f i t . La Krance j o u i t d'une hégémonie universe l le aussi bien 21 dans le domaine p o l i t i q u e que cu l ture l * Dans l e s arts c ' e s t 
e e * 
l 'époque au s t y l e roman pu i s , aux XIII et XIV s i è c l e s , c e l l e 
du s ty le gothique. I l me semble qu'avec l e s réserves qui s ' imposent , 
l e s deux term^g peuvent être u t i l i s é s aussi dans le domaine de 
l a l i t t é r a t u r e . I l est vrai que dans le cas de la majeure part ie des 
l i t t é r a t u r e s européennes on n 'a véritablement pas besoin de 
dist inguer deux pér iodes au sein du "Moyen-Age" en raison de leur 
développement relativement t a r d i f . Dans la l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e , 
par contre , i l est relativement f a c i l e de découvrir un changement 
de s ty le e t d ' i n s p i r a t i o n à p a r t i r de la deuxième moit ié du XII e 
s i è c l e . C 'est un vér i tab le f o s s é qui sépare la Chanson de Roland 
/Gestes du Roi / et Raoul de Cambrai/Gestes de Doon de Mayence/. 
I l semble q u e . l e s romans bretons /Tr is tan et Yseult /1155-70 / , 
Érec e t É n i d e / / l l 6 8 / , le Roman de Tristan / 1190 / , l a poés ié de 
Marie de France et la poésie des troubadours e t des trouvères 
puissent être considérés comme : fa isant part ie du s ty l e gothique. 
Leur nouveauté par rapport aux premières chansons de gestes es t 
mul t ip le , t o u t e f o i s l ' a s p e c t le plus important peut -être es t la 
r é d é f i n i t i o n du "concept du bon c h e v a l i e r " . C ' es t par rapport à 
l a femme, à l'amour q u ' i l se d é f i n i t . 
1 / ' 
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I l n ' e s t pas sans fenseignement*1® constater que 1 ' évoly . u t j . o n de 
l a car i cature des chansons de gestes e t des romans cour to i s est 
p a r a l l è l e à l ' é v o l u t i o n du roman c o u r t o i s . Je pense tout 
particul ièrement aux d i f f é r e n t s éléments du Roman de Renart dont 
bien des morceaux sont d ' o r i g i n e flamande / l e couronnement de 
Renart / 1 2 5 o / , Renart l e Bestourné de Rutebeuf /126 l -70 / , au 
Roman de l a Rose /Guil laume de Lorr i s /1225 -70 / , Jean Clopinel 
/ 1 2 7 7 - / qui ouvre l ' è r e de la l i t t é r a t u r e a l l é g o r i q u e . Le rfcle 
des v i l l e s flamandes dans l ' é v o l u t i o n de la l i t t é r a t u r e 
f rançaise est à souligner surtout quand on note l ' importance que 
nombre d 'ouvrages récents attribuent aux v i l l e s dans l ' é v o l u t i o n 
du s ty l e gothique. 
fi O \ 
Les XIV et XV s i e c l e t s o n t considérés par l e s h i s to r i ens de la 
l i t t é r a t u r e f rançaise comme deux s i è c l e s de c r i s e . Pourtant, se 
sont ces deux s i è c l e s qui produisent la poés ie et la prose 
d ' A l a i n Charentier /139o-144o/ Le Curiel-»de Charles d 'Orléans 
/1390-1465/ et de Vi l lon / 1 4 3 o - 1 4 6 l / . I l s donnent, surtout l e 
dern ier , la synthèse de la poés ie des s i è c l e s précédents. , On 
d o i t d ire la même chose à propos des jeux de mystères et des 2 V f a r c e s . J 
type c lass ique entre en c r i s e pratiquement dans toute l 'Europe 
mais en France et en Angleterre sûrement. Les v i l l e s i t a l i e n n e s 
sont contra intes de changer d ' i n s t i t u t i o n s ; i l semble, que là 
bas , l ' é l i m i n a t i o n de la république par la s ignor ia marque l a 
f i n de la même période qu i , en France et en Angleterre , é t a i t 
carac tér i sée par la suprématie de la c h e v a l e r i e . 
Mais la c r i s e ne débute pas au même moment dans toute l 'Europe . 
En Europe Centrale et Orientale l es premières monarchies f o r t e s 
naissant à l 'époque où la grande c r i s e commence en Occident. En 
Hongrie, par exemple, la période de la guerre de Cent Ans es t 
c e l l e de Charles Robert /1308-42/ , de Louis le Grand/1342-82/ 
Avec la deuxième moit ié du XIVe s i è c l e , le féodalisme de 
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et de Sigismund/1386-1437/. Pourtant, un événement p lus que 
symbolique marque également la f i n d'une époque aux con f ins 
Sud-Est de l 'Europe . C ' es t l à qu'eut l i eu la dernière grande 
manifestation héroïque de la chevaler ie européenne, une des 
dernières cro isades t rag iques , contre l e s Turcs c e t t e f o i s . 
Dès ce moment, l e s signes d'un malaise , sinon d'une c r i s e , ap-
paraissent sous la forme de l ' anarchie féodale et de l ' h é r é s i e . 
Mentionnons seulement deux dates importantes de ce processus: 
1415 -exéout ion de Jean Huss et de Jérôme de Prague, puis 1437 
- r é v o l t e urbano-paysanne sous la d i re c t i on d'un p e t i t noble/Budai-Nagy 
Antàl/ contre le seigneur-archeveque. 
I l n ' e s t pas sans i n t é r ê t de souligner que la Bible de Wyc l i f i t e 
et la première ébauche d'une Bible hongroise sont contemporaines. 
La c r i s e des v i l l e s flamandes commence au XVe s i è c l e : c e l l e s - c i 
n 'en sor t i ront pratiquement p l u s . 
Sautons un demi-s ièc le - e t regardons comment se présentent 
la f i n du XVe et l e début du XVI® s i è c l e . 
©I" 
Victo ire de la monarchie sous François I et Henti II , en France. 
Victoire de la monarchie sous Henri VII et Henri VIII, en Angleterre . 
Victo ire de la monarchie sous Charles-Quint et Phil ippe II, en 
Espagne. En I t a l i e , - i l para i t que la "se igneur ie" c . à d . l ' a l -
l iance entre l ' a r i s t o c r a t i e urbaine et l es seigneurs féodaux, 
© © \ 
au cours des XIV et XV s i e c l e , prolonge et porte à u n 
degré plus é levé l 'épanouissement des C i té -États . Mais, à 
l ' e x c e p t i o n de Venise, c ' e s t ce t te a l l iance même q u i , en dehors 
de la conjoncture défavorable au commerce/l'avance des Turcs / , 
c ons t i tue , pour l e développement u l tér i eur des ébauches du mode 
de production c a p i t a l i s t e , un obstac le insurmontable. Les causes g . © % 
du rayonnement de ces v i l l e s aux XIV et XV s i e c l e s et de leur 
décadence à la f i n du XVe et au début du XVIe s i è c l e , sont , en 
p a r t i e , ident iques . I l est d ' a i l l e u r s s i g n i f i c a t i f que Florence » elle-même, sous Cosme de Médicis , évolue vers une forme de la 2 A 
monarchie absolue. Bénéficiant d'une recrudescence du commerce 
cont inenta l , la Hongrie semble résorber sa c r i s e sous Mathias 
/ 1458 -90 / . La base soc ia le du règne de Mathias est bien plus f 
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la noblesse moyenne - e l l e const i tue depuis le mil ieu du s i è c l e 
un vér i tab le " c o r p s " , l e Second État - que la bourgeois ie des 
v i l l e s , f a i b l e s en dernière analyse. A l ' a i d e de l 'armée et de 
son prest ige m i l i t a i r e , i l r é u s s i t pendant des décennies à 
contenir l e s Grands, mais son e f f o r t p r i n c i p a l , qui v i s a i t à 
soustraire déf init ivement la noblesse moyenne et les v i l l e s 
à l ' emprise des a r i s t o c r a t e s , c . à d . de casser une f o i s pour 
toute l e s l i e n s de v a s s a l i t é , n 'about i t pas tout à f a i t . Après 
la mort de Mathias, l es Jage l lo ne seront plus capable de continuer 
_aûû_oeuvre. L'écrasement impitoyable de la r évo l t e des paysans 
p u i s , Mohâcs/1526/, ouvrent la grande c r i s e . I l n ' e s t peut -être 
pas inut i l e de remarquer que l ' i s s u e de la r évo l t e des paysans 
assure à la noblesse un pouvoir ins t i tu t i onne l aussi complet que 
jamais sur l e s paysans. Les l o i s , d i t e s de Werboczy, assurent, 
dès c e t t e première moit ié du XVIe s i è c l e , l e cadre cons t i tu t i onne l 
or 
de ce que l ' o n appelle " l e deuxième servage" . 
e » e Les monarchies de la f i n du XV et de la premiere moit ié du XVI 
s i è c l e r é s o l v e n t , s o i t en apparence, s o i t rée l lement , la c r i s e . 
Fonctionnellement e l l e s seraient de même nature; mais au point 
de vue de leur act ion sur la soc ié té et de leur inf luence sur 
l ' é v o l u t i o n u l t é r i e u r e , on ne peut pas dire la même chose . 
La monarchie res te inachevée et sans lendemain en Hongrie; en 
France, e l l e est précaire et nourrit des f o r c e s p o l i t i q u e s e t 
même idéologiques qui la désagrègent. Dans l 'Espagne de Charles-
-Quint , l 'avènement de c e l l e - c i présuppose l 'écrasement brutal 
des v i l l e s de C a s t i l l e /des Communeros/, et la transformation 
2$ 
rad i ca le de 1 'agr i cu l ture qu i , a long terme, es t sans merc i . 
Mais e l l e r éuss i t à renforcer l ' a r i s t o c r a t i e et s t a b i l i s e r l e 
féodalisme sans concessions données aux f o r c e s a n t i - a r i s t o c r a t i q u e s . 
En Angleterre, où la monarchie s ' é t a b l i t à la suite de la guerre 
dés deux Roses, donc, à la suite d'un a f fa ib l i ssement et d'un 
renouvellement de l ' a r i s t o c r a t i e , où de profonds changements ont 
eu l ieu dans l e s campagnes -notamment la l i béra t i on des seri 's . 
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et l'embourgeoisement des se igneurs - , cet te forme d 'Etat fu t 
l ' e x p r e s s i o n d'une s o c i é t é de t rans i t i on , forme d 'Etat qui 
f u t réellement capable de résoudre une part ie des contrad i c t i ons . 
auxquelles la s o c i é t é é t a i t en outte* et auss i , de donner l e 
feu vert à une nouvelle étape de l ' é v o l u t i o n s o c i a l e , économique 
27 
e t c u l t u r e l l e . 1 
I l faudra donc attendre un cer ta in temps pour que l e s con-
t r a d i c t i o n s s'accumulent et déclenchent une nouvelle c r i s e . 
Paradoxalement, l e s deux extrémités parviennent au même résu l ta t 
durant une bonne par t i e du XVIe s i è c l e , c . à d . à une s t a b i -
l i s a t i o n assez longue après l a c r i s e des XIV et XV s i e c l e s ; -
mais s i , en Espagne, c e t t e s t a b i l i s a t i o n bloque l ' é v o l u t i o n 
u l tér ieure de la s o c i é t é , en Angleterre, par c ont re , e l l e ouvre 
une nouvelle voie qui aboutira à la révolut ion bourgeo ise . 
I l est temps maintenant de poser la question: Qu 'est -ce 
que la Renaissance i ta l i enne? - La l i t t é r a t u r e , l ' a r t et la 
c i v i l i s a t i o n de la bourgeo is ie v i c tor ieuse des v i l l e s i t a l i ennes 
e * e depuis le début du XIV s i e c l e jusqu ' au milieu du XVI - t e l l e 
est la réponse des d i f f é r e n t s manuels. 
Mais comment c o n c i l i e r c e t t e a f f i rmation avec le f a i t qu'au niveau 
l o c a l , le début du XIV s i è c l e 
correspond a l'avenement de la 
' s i g n o r i a ' et d'un luxe que Dante déplore tant? Comment expl iquer 
que dans toute l 'Europe , de l 'Espagne à la Pologne, en passant 
par la France et l 'Al lemagne, c e t t e c i v i l i s a t i o n " dé l a bour-
geo is ie v i c tor ieuse f a i t sent ir son inf luence juste au moment 
où i l y a une s o l u t i o n , éphémère i l est v r a i , à la c r i se du 
féodalisme? Et encore: comment expliquer que ce s ty le apparaît 
d 'abord dans l e s cours des Monarques et des Grands Dignitaires 
de l ' É g l i s e , c . à d . l e s haut- l ieux du féodalisme? Comment se 
f a i t - i l , q u ' i l pénètre en Angleterre presque cent ans après 
s ' e t r e introduit en Hongrie? Les l i e n s dynastiques entre l a 
cour de Hongrie et l ' I t a l i e e x p l i q u e r a i e n t - i l s tout? J ' en doute . 
Comment se f a i t - i l que dans toute l 'Europe , l e s renaissances 
nationales ne s 'épanouissent qu'après avoir connu la décadence 
H 
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de la Renaissance i ta l i enne? Comment e s t - i l p o s s i b l e , que l e 
baroque considéré comme ar is tocrat ique et f éodal s o i t v i c t o r i e u x 
d 'abord en I t a l i e . Et encore une question: comment expliquer 
l e f a i t que la v i c t o i r e de la Renaissance ne se r é a l i s e , en dehors 
de l ' I t a l i e qu'après l ' appor t de l'humanisme érasmien et de l a 
Réforme? 
Tentons de formuler une réponse: la Renaissance i ta l i enne n ' e s t ni 
p lus ni moins que la r é a l i s a t i o n de toutes l e s p o s s i b i l i t é s o f f e r t s 
par ce t te première forme du féodalisme européen non seulement au 
bourgeois c i t a d i n , bourgeois inséré dans le système, mais aussi à 
' a r i s t o c r a t e sécu l i e r et e c c l é s i a s t i q u e » C ' e s t pourquoi aucun 
ar i s tocrate un peu c u l t i v é ne la refusa et ne la crut étrangère 
à ses idéaux; en ce sens e l l e f u t u n i v e r s e l l e . Et c ' e s t pourquoi 
e l l e devient le s ty le quasi universel de la dernière f l o r a i s o n 
du féodalisme de type c lass ique sous l e s monarchies de la f i n du 
XVe et du début du XVIe s i è c l e . 
Ce que nous appelons, faute de mieux, la Renaissance européenne 
est une toute autre chose et beaucoup moins homogène. Elle e s t , 
au niveau du contennu et au niveau de la forme, l ' e x p r e s s i o n de 
la grande c r i s e du XVIe s i è c l e qui touche toutes l e s couches de. 
l a so c i é té et au cours de laque l le toutes l es valeurs t r a d i t o n -
ne l l e s sont mises en quest ion, à l ' i s s u e de laquel le le monde 
do i t radicalement changer. C ' es t la c r i s e du non-retour . 
Pour ce t te pér i ode , la Renaissance i ta l i enne n ' e s t qu'une base , 
un point de départ . Elle n ' e s t ni radicalement intégrée ni 
radicalement r e j e t é e . La c r i s e est générale , son expression est 
relativement uniforme partout en Europe, mais e l l e présente des 
variantes divergentes dépendant des rapports de c lasse dans l e s 
d i f f é r e n t e s régions e t de l ' i s s u e p o s s i b l e de la c r i s e . I l 
faudrait peut -être parler non pas du s ty l e renaissant mais des 
s t y l e s renaissants . 
Les renaissances f r a n ç a i s e , espagnole, angla ise , allemandé, 
hongroise e t c . e t la c r i s e de- la Renaissance i ta l ienne présentent 
l 
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des aspects divergents mais aussi des aspects communs. S i , à 
propos de la Renaissance, oh peut encore parler d'une certa ine 
"uni té" européenne, i l ne sera p lus de même à l ' époque suivante . 
Les nouveaux s ty l es qui apparaîtront en f onct ion des changements 
qui auront eu l i e u , seront d i f f é r e n t s , l es t r a i t s communs seront 
beaucoup moins nombreux. 
I l faudrai t d é f i n i r ou au moins décr ire le s ty le de " l ' â g e d ' o r " i 
hol landais et le s ty le ou l es s t y l e s qui apparaissent en Angleter -
re des l e XVII s i e c l e . L e ' concept de c lass i c i sme ne nous aide en 
r ien à comprendre l ' é v o l u t i o n de l a l i t t é r a t u r e ang la i se . Dès ce 
que l ' o n appelle " l a l i t t é ra ture é l i sabétha ine" l e s chemins de 
son évolut ion s ' é cartent de ceux que suivent l e s l i t t é r a t u r e s 
européennes. 
De toute fa çon , i l est à peu près cer ta in q u ' i l n 'y a plus de 
sty le de c i v i l i s a t i o n , s ty le d'époque unique et uniforme en 
Europe depuis la Renaissance jusqu 'à l ' époque de l 'hégémonie du 
capital isme et même au delà.On pourrait peut-être par ler de l a 
dominance du romantisme pendant 30 ou 40 ans au XIXe s i è c l e , ou 
de c e l l e du réalisme pendant 20 ou 30 ans; i l est en tous cas 
v i s i b l e qu'une certaine homogénéisation s ' e x e r c e . 
Pour ce qui est desXVII6 et XVIIIe s i è c l e « , i l est j u s t i f i é de 
parler de c lass ic isme en France et de baroque en Espagne, en I t a ^ e 
et en Europe Centrale et Orientale mais sûrement pas en Hollande 
X) 
ni en Angleterre . Comment d é f i n i r le s ty le de Milton ou . c e lu i de 
Vondel par exemple? 
A propos du XVIII s i e c l e on par le de c lass i c i sme , de baroque, 
de r o c o c o , de sentimentalisme, de romantisme et même de réalisme 
en replaçant ceux - c i dans chaque pays et aux d i f f é r e n t s moments 
du s i è c l e . 
La^base socio-économique du baroque est relativement bien d é f i n i e , 
le s ty l e de même. L 'essent ie l est le rétablissement des valeurs 
anciennes sur le base de la récupération du pouvoir s p i r i t u e l 
par l ' É g l i s e et sur la base du renforcement du système 
3 
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saigneurial grâce à la production a g r i c o l e domaniale et au 
deuxième servage. ^ 
Le c lass ic isme est bien d é f i n i comme s ty l e mais beaucoup moins 
bien quant à ses ass i ses socio-économiques; i l y a pourtant 
quelques t rès b e l l e s études d ' h i s t o r i e n s e t d ' h i s t o r i e n s de l a 
l i t t é r a t u r e qui f a c i l i t e r a i e n t la tâche . j,e concept de c l a s -
sicisme est t o u t e f o i s u t i l i s a b l e pour décr i re le s t y l e r e p r é s e n t a t i f 
de la France pendant une t r è s grande par t i e du XVII0 et au début 
du XVIIIe s i è c l e . I l s ' a g i t d'un sty le p lutôt représentat i f que 
dominant parce que l es tranformations et l e s grandes réformes 
r é a l i s é e s par l a monarchie absolue ne sont pas comprises en 
profondeur ni interprétées de la même manière par toutes l e s f o r c e s 
s o c i a l e s et p o l i t i q u e s de l ' époque . Le c l a s s i c i s m e , à l ' é t a t pur , 
ne se trouve que chez quelques auteurs de t r è s grand ta lent q u i , 
grâce à leur s i tuat ion soc ia l e c oncrè te , sont capablés de comprendre 
et de représenter l e u r époque qui¿ dans leurs oeuvres, apparaît 
dans toute sa complexité . 
Le glissement vers le baroque est v i s i b l e chaque f o i s que t e l ou 
t e l auteur ne comprend de l 'époque de la monarchie absolue que 
l ' a s p e c t féodal et l ' e x a l t a t i o n de la f o i cathol ique ou, inverse -
ment, l ' a s p e c t "bourgeois" a n t i - a r i s t o c r a t i q u e . - La monarchie 
e % 
n 'a pas résolu la c r i s e du XVI s i e c l e , mais, sur la base d 'un 
compromis, e l l e l ' a tempérée e t , e l l e a d i f f é r é . l e s p o s s i b i l i t é s 
de so lut ions r a d i c a l e s . Mais une f o i s triomphante, e l l e est. f o r t e -
ment tentée de chercher des so lut ions authentiquement f é o d a l e s . 
C 'est ce qui explique l ' e x i s t e n c e de courants baroques tout au 
long du s i è c l e . 
Le c lass ic isme et le baroque ne sont pas antagonistes , i l s sont 
de la même f a m i l l e , " f r è r e s ennemis" d i t P. Francaste l . 
I l es t t rès intéressant de constater que -comme on l ' a vu dans le 
cas 'de la Renaissance italienne - - l 'hégémonie du c lass i c i sme 
commence au moment où c e l u i - c i est dé jà enple ine c r i s e , au XVIII e 
s i è c l e , et que les s o c i é t é s du deuxième servage reprennent l es 
2 
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éléments du c lass i c i sme authentique en y assimilant l e s phén'omènes 
de sa c r i s e , de sa désagrégation. Ce qui es t le s i è c l e des Lumières 
en France, est le c lass ic isme européen des pays du deuxième servage. 
Le rococo peut -ê t re à la f o i s un des l a i t s du c lass ic isme 
désagrégeant et du baroque décadent. I l n ' e s t donc pas étonnant 
que le rocuco et ce "c lass ic isme européen" peuvent c o e x i s t e r . 
Ce que j ' a p p e l l e le c lass ic isme européen ou deuxième c l a s s i c i s m e , 
est l ' e x p r e s s i o n de la dernière grande c r i s e du féodalisme européen« 
plus précisément,de l a c r i s e du deuxième féodal isme. Mais c e t t e 
6 * c r i s e est bien d i f f é r e n t e de c e l l e du XVI s i e c l e . Elle se déclenche 
en présence de deux puissances c a p i t a l i s t e s déjà développées. 
Leurs•influences économique, idéologique et c u l t u r e l l e donnent-un 
sens p r é c i s , disons une f i n a l i t é à la c r i se du c lass ic isme f rança i s 
et motivent, à bien des égards, le c lass ic isme européen ou deuxième 
c lass i c i sme ; le sentimentalisme et le romantisme anglais en f o n t 
part ie intégrante . 
Les r é f l e x i o n s que j ' a v a i s l ' i n t e n t i o n de développer 
s ' a r rê tent i c i . Le tableau c i - j o i n t aidera le lecteur à mieux 
comprendre mes i d é e s . L ' e ssent i e l est que l es vér i tab les recherches , 
ce t te f o i s "authentiquement l i t t é r a i r e s " doivent ê tre entrepr ises 
. là où s ' a r rê tent ces r é f l e x i o n s . On pourra me reprocher un cer ta in 
schématisme et un cer ta in déterminisme f o r c é s . Ces reproches 
éventuels ne seraient dépourvus de fondement. Mais, compte tenu 
de la confusion actue l le qui règne concernant l ' u t i l i s a t i o n des 
catégor ies de s ty le h i s tor ique , j e me sentais ob l igé de trancher, 
partout où j ' e n é t a i s capable. Et quand on tranche f o r t , on r isque 
de trancher faux. Mon o b j e c t i f , dans ce t te étude, é t a i t beaucoup 
plus de chercher et de c i r c o n s c r i r e l es grands cadres h i s t o r i c o -
sociaux et l es instruments théoriques qui me guideront et m'aideront 
dans mes recherches u l t é r i e u r e s , que de f i x e r déf init ivement des 
problèmes proprements l i t t é r a i r e s . Si en ce f a i s a n t , j ' a i créé 
plus de c o n f u s i o n s , au moins en apparence, que j e n'en ai d i s -
s ipées , j ' e n f a i s toutes mes excuses . 
Jenô UJFALUSI NÉMETH 
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/gothioue/ renaissance ITALIENNE: 
produit de 1'évolution 
ITALIE particulière du féoda-
lisme (commune*îeigneur 
colJectif) 
I) Il n'y a pas de 
style dominant en 
ANGLETERRE et en 
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1'éclectisme aui y 
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b- ouis romantque 
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«.forte. 
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II)Le CLASSICISME^ 
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Remarques r e l a t i v e s au tableau: 
1 . La Renaissance i ta l i enne ne rompt pas avec le féodalisme 
" c lass ique" /Moyen-Age/ , mais en f a i t par t ie intégrante et 
représente son ultime développement. 
2 . La renaissance "européenne" reprend l e s éléments de la Renaissance 
i ta l i enne mais aussi ceux de la c r i se de c e l l e - c i . C 'est s e u l e -
ment la renaissance "européenne" qui rompt avec l e Moyen-Age. 
3 . Le manierisme n ' e6 t pas un s ty le qui caractér i se ou domine 
toute une époque; i l est l i é à la renaissance et peut appara-
r a î t r e sur le chemin des t r o i s tendances issues de la r ena i s -
4 . Le nouveau type de s o c i é t é intègre tout naturellement nombre 
d'éléments de s ty l es antérieurs et contemporains pour en f a i r e 
le point de départ d'un s ty le / ou d'une série de tendances 
convergentes/ qui sera le s i en . 
5. Le c lass ic isme étant le continuateur " c e n t r i s t e " de la renaissance , 
i l crée une sorte de synthèse r a t i o n a l i s t e e t vo lontar is te des 
aspirat ions et des idéaux de l 'époque précédente en n'empruntant 
au baroque que l ' i d é e du monumentalisme. 
6 . La place centrale du c lass ic isme au cours des XVIIe et XVIIIe 
s i è c l e s s ' exp l ique par le f a i t que l e s nouvel les s o c i é t é s 
bourgeoises ne sont pas encore arr ivées à créer leur s ty le à 
e l l e s , et que, au XVIIIe s i è c l e , i l est la seule a l ternat ive 
concevable, aux yeux des ré f o rmis tes , face à la décadence de 
l a c i v i l i s a t i o n baroque. 
sanee. 
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